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Pine extract 
(mg ml–1) 
A. baumannii clone 
I Reduction (%) 
A. baumannii clone 
II Reduction (%) 
200 100.0 ± 0.0 100.0 ± 0.0 
100   85.8 ± 2.5   90.2 ± 1.7 
50   78.5 ± 1.1   78.6 ± 1.2 
10   66.3 ± 2.5   69.8 ± 0.7 
1     2.4 ± 0.7     2.1 ± 0.3 
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